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ɇɚɬɚɲɚȼɭɥɨɜɢʄɋɪΰɫɤɚɮɪɚɡɟɨɥɨίɢʁɚɢɪɟɥɢίɢʁɚ
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ȽɨɪɚɧɁɟʂɢʄɆɨɪɮɨɥɨɲɤɨɫɟɦɚɧέɢɱɤɟɤɚɪɚɤέɟɪɢɫέɢɤɟ
ɛɪɨʁɟɜɚɭɫɪΰɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭ
 ɍ ɟɞɢɰɢʁɢɆɨɧɨίɪɚɮɢʁɟɍɱɢɬɟʂɫɤɨɝɮɚɤɭɥɬɟɬɚɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɭɞɢʁɚ Ƚɨɪɚɧɚ ɁɟʂɢʄɚɆɨɪɮɨɥɨ
ɲɤɨɫɟɦɚɧέɢɱɤɟɤɚɪɚɤέɟɪɢɫέɢɤɟɛɪɨʁɟɜɚɭɫɪΰɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɤɨʁɚɡɚɩɪɚɜɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɞɨɩɭʃɟɧɭɜɟɪɡɢʁɭɢɫɬɨɢɦɟɧɟɞɨɤɬɨɪɫɤɟɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟɨɞɛɪɚ
ʃɟɧɟɝɨɞɢɧɟɧɚɎɢɥɨɥɨɲɤɨɦɮɚɤɭɥɬɟɬɭɭȻɟɨɝɪɚɞɭ
 ɍ ɫɟɞɚɦ ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɨɜɟ ɤʃɢɝɟ ɚɭɬɨɪ ɞɚʁɟ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɚɧ ɩɪɟɝɥɟɞ
ɛɪɨʁɟɜɚɤɚɨɜɪɫɬɟɪɟɱɢɩɨɱɟɜɨɞɨɞɪɟɻɟʃɚɬɟɪɦɢɧɚɩɪɟɤɨɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢ
ʁɟɞɨɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɍɜɨή(9–16), Ȼɪɨʁɟɜɢ
ɭɫɢɫέɟɦɭɜɪɫέɚɪɟɱɢ(16–26), Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɛɪɨʁɟɜɚ(26–170), Ɍɢΰɨɜɢ
ɛɪɨʁɟɜɧɢɯ ɤɨɧɫέɪɭɤɰɢʁɚ (170–222), Ɂɚɤʂɭɱɚɤ (222–240), Ʌɢέɟɪɚέɭɪɚ
(240–257), ɉɪɢɥɨί±ΰɪɢɦɟɪɢɫɚΰɪɨɦɟɧɨɦɨɫɧɨɜɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚ(257–302).
 ɍɭɜɨɞɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭɚɭɬɨɪɧɚɜɨɞɢɦɟɬɨɞɰɢʂɟɜɟɢɤɨɪɩɭɫɫɜɨɝ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɧɚɤɨɧɱɟɝɚɫɟɨɫɜɪʄɟɧɚɛɪɨʁɟɜɟɭɞɨɫɚɞɚɲʃɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɪɨʁɟɜɚ ɤɚɨ ɩɨ
ɫɟɛɧɟɜɪɫɬɟɪɟɱɢɫɢɧɯɪɨɧɢʁɫɤɨɝʁɟɤɚɪɚɤɬɟɪɚɈɜɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɫɚɝɥɟ
ɞɚɧɟɫɭɭɜɢɞɨɦɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɝɪɚɦɚɬɢɤɟɫɪɩɫɤɨɝɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝʁɟɡɢ
ɤɚɪɟɱɧɢɤɟɫɪɩɫɤɨɝɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɜɢɲɟɬɨɦɧɢɪɟɱɧɢɤɋɪɩɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɢʁɟɧɚɭɤɚɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢɲɟɫɬɨɬɨɦɧɢɪɟɱɧɢɤɆɚɬɢɰɟɫɪɩɫɤɟɢʁɟɞ
ɧɨɬɨɦɧɢ ɪɟɱɧɢɤɚɆɚɬɢɰɟ ɫɪɩɫɤɟ ɍ ɤɨɪɩɭɫ ɫɭ ɭɲɥɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɢɡ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɞɧɨɝʁɟɡɢɤɚɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɢɢɡɩɪɨɡɧɢɯɞɟɥɚɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯɫɪɩɫɤɢɯɩɢɫɚ
ɰɚɪɨɻɟɧɢɯɩɨɫɥɟɝɨɞɢɧɟȼȺɪɫɟɧɢʁɟɜɢʄȼȻɚʁɚɰɋȻɚɫɚɪɚȾ
ȼɟɥɢɤɢʄȺȽɚɬɚɥɢɰɚȽɉɟɬɪɨɜɢʄɆɉɪɨɞɚɧɨɜɢʄȼɌɚɫɢʄɁȶɢɪɢʄ
ɢ ɞɪ ɧɨɜɢɧɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɢɯ ɞɧɟɜɧɢɯ ɧɨɜɢɧɚ ɉɨɥɢέɢɤɚ
ȻɥɢɰȼɟɱɟɪʃɟɧɨɜɨɫέɢȾɚɧɚɫɢɞɪɢɢɡɬɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɢɯɟɦɢɫɢʁɚɂɫɰɪɩ
ɧɚɚɧɚɥɢɡɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚʁɟɫɚɬɪɨʁɚɤɢɦɰɢʂɟɦɩɪɜɨɞɚɫɟɩɪɨɜɟɪɟɧɚɭɱɧɢ
ɩɨɝɥɟɞɢɨɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɦɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚɛɪɨʁɟɜɚɢɨɩɪɚɜ
ɞɚɧɨɫɬɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɟɛɪɨʁɟɜɚɤɚɨɡɚɫɟɛɧɟɜɪɫɬɟɪɟɱɢɞɪɭɝɨɞɚɫɟɭɬɜɪ
ɞɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢ ɫɬɚɬɭɫ ɛɪɨʁɟɜɚ ɬɪɟʄɟ ɞɚ  ɫɟ
ɭɤɚɠɟɧɚɪɚɡɜɨʁɧɟɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟɭɩɪɨɦɟɧɢɛɪɨʁɟɜɚ
 ɉɨɝɥɚɜʂɟɩɨɞɧɚɫɥɨɜɨɦȻɪɨʁɟɜɢɭɫɢɫέɟɦɭɜɪɫέɚɪɟɱɢɧɨɫɢɩɨ
ɞɚɬɤɟɨɬɟɨɪɢʁɫɤɢɦɨɫɧɨɜɚɦɚɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢɢɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭɛɪɨʁɟɜɚɭɞɨ
ɫɚɞɚɲʃɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɂɚɤɨ ɛɪɨʁɟɜɟ ɩɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɢɡɜɟɫɧɚ
ɆɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟȻɟɨɝɪɚɞɍɱɢɬɟʂɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɫɬɪ
ɇɚɲ  ʁ ɟ ɡ ɢ ɤ ;/9, , ±    
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ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨɫɬɚɭɬɨɪɢɫɬɢɱɟɞɚɫɟʃɢɯɨɜɫɬɚɬɭɫɧɟɦɨɠɟɞɨɜɟɫɬɢɭɩɢɬɚ
ʃɟʁɟɪɛɢɬɨɡɧɚɱɢɥɨɢɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɩɨɫɬɨʁɟʄɟɩɨɞɟɥɟɧɚɜɪɫɬɟɪɟɱɢ
ɬɟɢɪɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɭɧɟɤɢɯɞɪɭɝɢɯɡɚɫɚɞɧɟɫɩɨɪɧɢɯɜɪɫɬɚɒɬɨɫɟɬɟɪɦɢ
ɧɨɥɨɝɢʁɟɬɢɱɟɚɭɬɨɪɭɤɚɡɭʁɭʄɢɧɚɪɚɡɥɢɤɭɢɡɦɟɻɭɛɪɨʁɚɤɚɨɜɪɫɬɟɪɟɱɢ
ɡɚɤɨʁɢɫɟɩɨɩɪɚɜɢɥɭɤɨɪɢɫɬɢɨɛɥɢɤɦɧɨɠɢɧɟɢɛɪɨʁɚɤɚɨɝɪɚɦɚɬɢɱɤɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɡɚɤɨʁɢɫɟɤɨɪɢɫɬɢɨɛɥɢɤʁɟɞɧɢɧɟɨɞɥɭɱɭʁɟɞɚɭɪɚɞɭɤɨɪɢ
ɫɬɢɩɪɢɞɟɜɫɤɭɢɡɜɟɞɟɧɢɰɭɛɪɨʁɟɜɧɢɭɬɟɪɦɢɧɢɦɚɤɨʁɢɦɚɫɟɨɡɧɚɱɚɜɚɩɪɟ
ɰɢɡɧɚɢɥɢɩɪɢɛɥɢɠɧɚɤɜɚɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɛɪɨʁɟɜɧɟɪɟɱɢɛɪɨʁɟɜɧɟɢɦɟɧɢɰɟ
ɛɪɨʁɟɜɧɢ ΰɪɢήɟɜɢ Ɍɢɦɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɪɟɱɢɦɚ ɚɭɬɨɪɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɥɨɝɢɱɧɚ
ɜɟɡɚ ɫɚɧɚɡɢɜɨɦ ɡɚɨɜɭ ɜɪɫɬɭɪɟɱɢ ɨɞɤɨʁɟɝ ʁɟɢɢɡɜɟɞɟɧɧɚɡɢɜ ɫ ʁɟɞɧɟ
ɫɬɪɚɧɟɚɫɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɬɢɦɟɫɟɩɪɚɜɢɜɟɡɚɫɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢɦɢɡɪɚɡɢɦɚɭ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɩɨɩɪɚɜɢɥɭɤɨɪɢɫɬɢɩɪɢɞɟɜɛɪɨʁɟɜɧɢ(ɛɪɨʁɟɜɧɢɢɡɪɚɡɛɪɨʁɟɜɧɢ
ɦɨήɟɥɢɢɫɥȾɚʂɟɭɤɚɡɭʁɭʄɢɧɚɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɭ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɦɨɪɮɨɥɨɲɤɟɢɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɛɪɨʁɟɜɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚ
ʁɭɢɥɢɧɚɜɨɞɟɭɦɚʃɨʁɢɧɟɞɨɜɨʂɧɨʁɦɟɪɢɭɫɚɦɢɦɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚɚɭɬɨɪ
ɧɭɞɢɫɥɟɞɟʄɭɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭÄȻɪɨʁɟɜɢɫɭɩɪɨɦɟɧʂɢɜɚɧɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚɜɪɫɬɚ
ɪɟɱɢɤɨʁɨɦɫɟɨɡɧɚɱɚɜɚɬɚɱɚɧɛɪɨʁɨɧɨɝɚɲɬɨɡɧɚɱɢɢɦɟɧɢɰɚɢɥɢɤɨʁɢʁɟ
ɩɨɪɟɞɭɩɨʁɚɦɨɡɧɚɱɟɧɢɦɟɧɢɰɨɦ³
 Ɍɪɟʄɟɢɧɚʁɨɛɢɦɧɢʁɟ ± ɩɨɝɥɚɜʂɟ ɩɨɞɧɚɫɥɨɜɨɦɄɥɚɫɢ
ɮɢɤɚɰɢʁɚɛɪɨʁɟɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɝɥɚɜɧɢɞɟɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɢɨɛɭɯɜɚɬɚɚɧɚ
ɥɢɡɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɭɤɚɡɢɜɚʃɟɧɚʃɢɯɨɜɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟɩɪɟɞ
ɥɨɝɚɭɬɨɪɨɜɟɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟɛɪɨʁɟɜɚɢɢɫɰɪɩɧɭɩɨɞɪɠɚɧɭɜɟɥɢɤɢɦɛɪɨ
ʁɟɦɩɪɢɦɟɪɚɚɧɚɥɢɡɭɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɢɯɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɜɚɤɟ
ɜɪɫɬɟ ɩɨɧɚɨɫɨɛ Ɂɚɩɚɠɚ ɫɟ ɬɟɠʃɚ ɚɭɬɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɦɟɪɢ ɛɭɞɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚ
ɬɢɜɧɢ Ɍɚɛɟɥɚɪɧɢ ɩɪɢɤɚɡɢ ɤɨʁɟ ɚɭɬɨɪ ɱɟɫɬɨ ɤɨɦɛɢɧɭʁɟ ɫɚ ɬɟɤɫɬɨɦ ɞɨ
ɩɪɢɧɨɫɟ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɩɨɬɯɪɚʃɭʁɭʄɢ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɢɡɪɟɱɟɧɨ ɢ ɱɢɧɟʄɢ
ɞɚɬɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢʁɢɦ ɢ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɨɝɨɞɧɢʁɢɦ
Ⱥɭɬɨɪ ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟ ɩɨɞɟɥɟ ɧɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɧɟ
ɝɥɚɜɧɟɢɨɪɞɢɧɚɥɧɟɪɟɞɧɟɛɪɨʁɟɜɟɧɭɞɢɫɥɟɞɟʄɢɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ
ɤɚɪɞɢɧɚɥɧɢɝɥɚɜɧɢɛɪɨʁɟɜɢ
ɨɫɧɨɜɧɢɛɪɨʁɟɜɢ
ɡɛɢɪɧɢɛɪɨʁɟɜɢ
ɛɪɨʁɟɜɧɟɢɦɟɧɢɰɟ ɚɪɚɡɥɨɦɚɱɤɟ
    ɛɧɚɢɰɚɡɚɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟɛɪɨʁɚɦɭɲɥɢɰɚ
ɛɪɨʁɟɜɧɢɩɪɢɞɟɜɢ
ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɢɛɪɨʁɟɜɢɧɚɚɤ
ɨɪɞɢɧɚɥɧɢɪɟɞɧɢɛɪɨʁɟɜɢ
Ɍɟɪɦɢɧɤɚɪήɢɧɚɥɧɢɛɪɨʁɚɭɬɨɪɫɦɚɬɪɚɫɢɧɨɧɢɦɨɦɬɟɪɦɢɧɚ ίɥɚɜɧɢ
ɛɪɨʁ ɚɥɢ ɧɚɞɪɟɻɟɧɢɦ ɬɟɪɦɢɧɭɨɫɧɨɜɧɢ ɛɪɨʁ ɱɢɦɟ ɨɬɤɥɚʃɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨ
ɲɤɭɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɭ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɦɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɫɢɧɨɧɢɦɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɚɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ίɥɚɜɧɢɢ
ɤɚɪήɢɧɚɥɧɢɌɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚɧɢʁɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɚɧɢɤɨɞɧɚɡɢɜɚɡɚɛɪɨʁɟɜɚɧɚ
ɨʁɟɬɢɩɚήɜɨʁɟɢɨɪɨɬɢɩɚɱɟέɜɨɪɨȽɨɪɚɧɁɟʂɢʄɨɜɟɛɪɨʁɟɜɟɭɛɪɚʁɚɭ
ɬɡɜɛɪɨʁɟɜɧɟΰɪɢήɟɜɟɤɨʁɟɢɡɞɜɚʁɚɭɩɨɫɟɛɧɭɜɪɫɬɭɤɚɪɞɢɧɚɥɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚ
ȽɨɪɚɧɁɟʂɢʄɆɨɪɮɨɥɨɲɤɨɫɟɦɚɧέɢɱɤɟɤɚɪɚɤέɟɪɢɫέɢɤɟ
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ɡɛɨɝʃɢɯɨɜɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟɢɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯɨɫɨɛɢɧɚɌɚɤɨɻɟ ɚɭɬɨɪɧɚɜɨɞɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɛɪɨʁɟɜɧɢɯɩɪɢɞɟɜɚɤɨʁɟɦɧɨɝɢɝɪɚɦɚɬɢɱɚɪɢɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭɭɡɛɢɪ
ɧɟɛɪɨʁɟɜɟɭɡɢɦɟɧɢɰɟSOXUDOLDWDQWXPɬɢɩɚΰɚɧέɚɥɨɧɟ(ήɜɨʁɟΰɚɧέɚ
ɥɨɧɟɭɡɧɚɱɟʃɭÄɞɜɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚɩɪɟɞɦɟɬɚ³ ɭɡɢɦɟɧɢɰɟɤɨʁɟɡɧɚɱɟ
ɧɟɤɭɩɪɢɪɨɞɧɭɰɟɥɢɧɭɩɚɪɢɥɢɝɪɭɩɭɫɤɭɩɬɢɩɚɪɭɤɚɜɢɰɟ(ήɜɨʁɟɪɭɤɚɜɢ
ɰɟɭ ɡɧɚɱɟʃɭ Äɞɜɚ ɩɚɪɚ ɪɭɤɚɜɢɰɚ³ Ɂɛɢɪɧɢɦɛɪɨʁɟɜɢɦɚ ɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɢɯ
ɩɨɞɜɪɫɬɨɦ ɝɥɚɜɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɢ ɭɜɨɞɟʄɢ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɛɪɨʁɟɜɧɟ ɩɪɢɞɟɜɟ ɤɚɨ
ɞɪɭɝɭɩɨɞɜɪɫɬɭɚɭɬɨɪɞɨɧɟɤɥɟɫɭɠɚɜɚʃɢɯɨɜɭɭɩɨɬɪɟɛɭɧɚɢɡɪɚɠɚɜɚʃɟ
ɛɪɨʁɚɛɢʄɚɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝɩɨɥɚɢɦɥɚɞɚɛɢʄɚɚɥɢɞɟɥɨɦɢɩɪɨɲɢɪɭʁɟɧɚɜɨ
ɞɟʄɢ ɩɪɢɦɟɪɟ ɤɜɚɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɩɨʁɦɨɜɚ ɱɟɝɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɭ
ɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɧɟɦɚɉɪɨɛɥɟɦɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝɨɞɪɟɻɟʃɚɨɛɭɯɜɚɬɧɨ
ɫɬɢɛɪɨʁɟɜɧɢɯɢɦɟɧɢɰɚɤɨʁɟɫɟɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɨɛɢɱɧɨʁɚɜʂɚʁɭɩɨɞɬɟɪɦɢ
ɧɨɦɛɪɨʁɧɟɢɦɟɧɢɰɟ),1ȽɨɪɚɧɁɟʂɢʄɪɟɲɚɜɚɬɚɤɨɲɬɨɩɨɥɚɡɟʄɢɨɞɦɨɪ
ɮɨɥɨɲɤɨɝɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɝɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɭɛɪɨʁɟɜɧɟɢɦɟɧɢɰɟɭɛɪɚʁɚ ɫɚɦɨ
ɢɦɟɧɢɰɟɧɚɢɰɚɡɚɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟɛɪɨʁɚɦɭɲɤɢɯɥɢɰɚɢɛɪɨʁɟɜɧɟɪɚɡɥɨɦɚɱ
ɤɟɢɦɟɧɢɰɟɭɛɪɚʁɚʁɭʄɢɨɜɟɢɢɦɟɧɢɰɟɧɟɲɬɨɭɠɟɫɟɦɚɧɬɢɤɟήɟɫɟέɢɧɤɚ
ɫέɨέɢɧɤɚɢɯɢʂɚήɢέɢɧɤɚɤɚɨɨɞɪɟɻɟɧɢɞɟɨɫɟɤɭɧɞɟɇɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɩɨɫɬɨʁɟɨɤɨɨɞɪɟɻɟʃɚɜɪɫɬɟɪɟɱɢɬɢɩɚɫέɨέɢɧɚɯɢʂɚ
ήɚɦɢɥɢɨɧɦɢɥɢʁɚɪήɚɢήɜɨʁɤɚΰɟέɚɤɚɭɬɨɪɪɟɲɚɜɚɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭʄɢɩɪɜɟɭ
ɨɫɧɨɜɧɟɛɪɨʁɟɜɟɛɭɞɭʄɢɞɚɫɟʃɢɦɚɢɡɪɚɠɚɜɚɩɪɟɰɢɡɧɚɤɜɚɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɢ ɡɚɬɨɲɬɨɢɦɚʁɭɰɢɮɪɭɤɚɨ ɡɧɚɱɟʃɫɤɢɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚɞɪɭɝɟɭɢɦɟɧɢɰɟ
ɇɚʁɡɚɞɭɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɟɛɪɨʁɟɜɟɢɡɞɜɚʁɚʁɭʄɢɢɯɭɩɨɫɟɛɧɭɜɪɫɬɭɤɚɪɞɢ
ɧɚɥɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚɚɭɬɨɪɭɛɪɚʁɚɫɚɦɨɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢʁɟɧɚɚɤɞɨɤɨɫɬɚɥɟɨɛ
ɥɢɤɟ2ɤɨʁɢɫɟɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɤɚɬɤɚɞɚɩɪɨɜɥɚɱɟɩɨɞɢɫɬɢɦɢɦɟɧɨɦɚɧɚɥɢ
ɡɢɪɚɭɨɤɜɢɪɭɨɞɪɟɻɟɧɢɯɛɪɨʁɟɜɧɢɯɜɪɫɬɚɢɩɨɞɜɪɫɬɚɤɚɨʃɢɯɨɜɚɫɟɤɭɧ
ɞɚɪɧɚɡɧɚɱɟʃɚ
Ⱥɭɬɨɪɚɧɚɥɢɡɢɪɚɫɜɟɛɪɨʁɟɜɧɟɜɪɫɬɟɢɩɨɞɜɪɫɬɟɢɫɚɚɫɩɟɤɬɚʃɢ
ɯɨɜɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɢɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɢɎɢɧɨɢɫɬɢɱɟɞɚɫɟɧɟɦɨɠɟɝɨ
ɜɨɪɢɬɢ ɨ ɩɨɬɩɭɧɨʁ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɢ ɤɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ
ɂɚɤɨ ʁɟ ɱɟɲʄɢ Äɫɤɚɦɟʃɟɧɢ ɚɤɭɡɚɬɢɜ³ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɨɛɥɢɤ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɛɪɨʁɚɤɚɞɚʁɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɚɛɪɨʁɟɦɞɨɩɭɧɚɝɥɚɝɨɥɭɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɛɪɨʁɚɭɨɞɪɟɻɟɧɨɦɨɛɥɢɤɭʁɟɢɫɤʂɭɱɢɜɚɄɚɞɚʁɟɪɟɱɨɩɪɟɞɥɨɲɤɢɦɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚɧɚʁɜɢɲɟʁɟɧɚɤɨɧɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɩɪɟɞɥɨɝÄɫɤɚɦɟʃɟɧɢɚɤɭ
ɡɚɬɢɜ³ɨɧɢɯɫɛɪɨʁɟɦɭɝɟɧɢɬɢɜɭ ɍɫɥɟɞʁɟɡɢɱɤɟɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢɭɩɨɬɪɟ
1ɍɛɪɨʁɟɜɧɟɢɦɟɧɢɰɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɚɭɬɨɪɢ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɪɟɱɢɫέɨ
έɢɧɚ ɯɢʂɚήɚ ɦɢɥɢɨɧ ɦɢɥɢʁɚɪήɚ ɢɦɟɧɢɰɟ ɡɚ ɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɨɰɟɧɚ ʁɟήɢɧɢɰɚ
έɪɨʁɤɚ), ɢɦɟɧɢɰɟɧɚɢɰɚɡɚɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟɛɪɨʁɚɦɭɲɤɢɯɥɢɰɚήɜɨʁɢɰɚ) ɢɦɟɧɢ
ɰɟɧɚɚɤɤɨʁɢɦɚɫɟɨɡɧɚɱɚɜɚɭɱɟɧɢɤɨɞɪɟɻɟɧɨɝɪɚɡɪɟɞɚΰɟέɚɤɢɦɟɧɢɰɟɧɚ
ɢɧɚɭɪɚɡɥɨɦɰɢɦɚΰɨɥɨɜɢɧɚɢɫɥɢɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɟɛɪɨʁɟɜɟɧɚɚɤɬɢɩɚήɟ
ɫɟέɚɤ).
2ɍ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɩɨɞ ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɢɦɛɪɨʁɟɜɚɦɚɦɨɝɭ ɧɚʄɢ
ɢɡɜɟɞɟɧɢɰɟ ɧɚ ɢɧɚ ɬɢɩɚ ήɟɫɟέɢɧɚ), ɦɧɨɠɢɧɫɤɢ ɨɛɥɢɰɢ ɪɟɞɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɢ
ɦɧɨɠɢɧɫɤɢɨɛɥɢɰɢɪɟɱɢɫέɨέɢɧɚɯɢʂɚήɚɦɢɥɢɨɧɦɢɥɢʁɚɪήɚ
ɇɚɲ  ʁ ɟ ɡ ɢ ɤ ;/9, , ±    
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ɛɚ Äɫɤɚɦɟʃɟɧɨɝ ɚɤɭɡɚɬɢɜɚ³ɱɟɫɬɚ ʁɟɢɤɨɞ ɡɛɢɪɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚ3ɇɟɩɪɨɦɟɧ
ʂɢɜɨɫɬɛɪɨʁɟɜɧɢɯɩɪɢɞɟɜɚɚɭɬɨɪɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɢɯɨɜɨɦɪɟɬɤɨɦɭɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɩɪɢɬɨɦɢɫɬɢɱɭʄɢɢɧɚʁɱɟɲʄɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɭɤɨʁɨʁʁɟɛɪɨʁɧɢɩɪɢɞɟɜɩɪɨ
ɦɟɧʂɢɜɛɪɨʁɟɜɧɢɩɪɢɞɟɜɧɚʁɱɟɲʄɟήɜɨʁɢɚɟɢέɪɨʁɢɚɟɢɦɟɧɢ
ɰɚɤɨɥɚɈɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɝɭɛʂɟʃɚɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨɫɬɢ ɫɚɫɜɢɦ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨ ɧɢʁɟ
ɡɚɯɜɚɬɢɨɛɪɨʁɟɜɧɟɢɦɟɧɢɰɟɢɪɟɞɧɟɛɪɨʁɟɜɟɉɨɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɨɝɚɭɬɨɪɧɚ
ɜɨɞɢɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚɢɨɫɧɨɜɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚɨɞ
ΰɟέɧɚɞɚʂɟɤɨʁɢɭɨɩɲɬɟɧɢɫɭɩɪɨɦɟɧʂɢɜɢɤɚɨɢɛɪɨʁɟɜɚήɜɚέɪɢɢɱɟ
έɢɪɢɡɚɞɟɤɥɢɧɚɰɢʁɭɛɪɨʁɚɱɟέɢɪɢɢɦɚɧɚʁɦɚʃɟɩɨɬɜɪɞɚɤɨʁɢɫɭɭɩɨɬ
ɩɭɧɨɫɬɢɢɧɞɟɤɥɢɧɚɛɢɥɧɢɤɚɞɚʁɟɪɟɱɨɜɢɲɟɱɥɚɧɢɦɛɪɨʁɟɜɢɦɚ
ȽɨɜɨɪɟʄɢɨɫɟɦɚɧɬɢɰɢɛɪɨʁɟɜɚȽɨɪɚɧɁɟʂɢʄɧɚɜɨɞɢɞɚɢɚɤɨɫɟɡɚ
ɛɪɨʁɟɜɟɤɚɠɟɞɚɫɭɦɨɧɨɫɟɦɢɱɧɟɪɟɱɢɧɟɤɟɨɫɧɨɜɧɟɛɪɨʁɟɜɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ
ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɇɚɢɦɟɩɨɪɟɞɬɚɱɧɟɤɨɥɢɱɢɧɟɧɟɱɟɝɚɛɪɨʁɟ
ɜɢɦɚɨɞήɟɜɟέɧɚɞɚʂɟɦɨɠɟɫɟɢɡɪɚɡɢɬɢɢɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɨɫɬɚɛɪɨʁɟɜɢ
ɦɚɫέɨέɢɧɭɯɢʂɚήɭɦɢɥɢɨɧɧɟɨɞɪɟɻɟɧɜɟʄɢɛɪɨʁɧɟɱɟɝɚɧɩɪɆɢɥɢɨɧɢ
ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɬɟɤʄɟ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢɉɨɫɟɛɧɨɦɟɫɬɨ ɭɩɨɝɥɟɞɭɜɢɲɟɡɧɚɱɧɨɫɬɢ
ɡɚɭɡɢɦɚɛɪɨʁʁɟήɚɧʁɟɪɩɨɪɟɞɡɧɚɱɟʃɚɤɨɥɢɱɢɧɟɢɦɚɢɞɪɭɝɚɧɟɤɨɥɢɱɢɧ
ɫɤɚ ɡɧɚɱɟʃɚ±ɢɫɬɨɜɟɬɚɧʁɟɞɧɚɤɧɟɤɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɱɭɜɟɧɢɫɬɢɧɫɤɢɛɟ
ɞɚɧȺɭɬɨɪɨɛɪɚʄɚɩɨɫɟɛɧɭɩɚɠʃɭɢɧɚɩɪɜɚɬɪɢɪɟɞɧɚɛɪɨʁɚɤɨʁɚɦɨɝɭ
ɢɦɚɬɢɫɩɟɰɢɮɢɱɧɭɫɟɦɚɧɬɢɤɭɇɚɩɪɢɦɟɪɪɟɞɧɢɦɛɪɨʁɟɦΰɪɜɢɚɨɢɡ
ɪɢɱɟɫɟɢɡɧɚɱɟʃɟÄɩɪɟɞʃɢɢɫɩɪɟɞɫɜɢɯ³ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɢɥɢɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁɟɜɢɩɨɱɟɜɨɞήɪɭίɢ ɚ ɨɦɨɝɭɢɦɚɬɢɢɡɧɚɱɟʃɟɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɫɬɢɤɚɬɤɚɞɚɩɨʁɚɱɚɧɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɬɢɜɢɦɚ
ɌɢɩɨɜɢɦɚɛɪɨʁɟɜɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚȽɨɪɚɧɁɟʂɢʄɩɨɫɜɟɬɢɨʁɟɡɚɫɟɛ
ɧɨɱɟɬɜɪɬɨɩɨɝɥɚɜʂɟȺɭɬɨɪɤɨɪɢɫɬɢɬɟɪɦɢɧɤɨɧɫέɪɭɤɰɢʁɚɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ
ɝɚɧɚɞɪɟɻɟɧɢɦɬɟɪɦɢɧɭɫɢɧέɚίɦɚʁɟɪɫɭɦɨɪɮɨɥɨɲɤɟɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɟɜɟɡɟ
ɱɥɚɧɨɜɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟɨɞɨɧɢɯɭɨɤɜɢɪɭɫɢɧɬɚɝɦɟ ɋɰɢʂɟɦɞɚ
ɭɬɜɪɞɢɬɢɩɨɜɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɛɪɨʁɟɦɚɭɬɨɪɡɚɩɚɠɚɞɚɫɟɛɪɨʁɧɟɪɟɚɥɢ
ɡɭʁɟɭɜɟɤɤɚɨɤɜɚɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɢɥɢɨɡɧɚɤɚɪɚɧɝɚɜɟʄɞɚɨɧɫɜɨʁɢɦɫɟɤɭɧ
ɞɚɪɧɢɦɡɧɚɱɟʃɢɦɚɦɨɠɟɢɫɤɚɡɢɜɚɬɢɪɚɡɥɢɱɢɬɟɨɞɧɨɫɟɦɟɻɭɱɥɚɧɨɜɢɦɚɭ
ɨɤɜɢɪɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɋɬɨɝɚɢɡɞɜɚʁɚɬɪɢɨɫɧɨɜɧɚɡɧɚɱɟʃɚɛɪɨʁɟɜɧɢɯɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ȻɊɈȳȿȼɂ
ɢɡɛɪɨʁɚɧɚɤɨɥɢɱɢɧɚ
ΰɟέɨɥɨɜɚɤɚ
ɪɟɞɨɫɥɟɞ
ΰɟέɨɦɟɫέɨ
ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɨɛʁɟɤɚɬɚ³
ɥɢɧɢʁɚɛɪɨʁ ɛɪɨʁ
ɚɭέɨɛɭɫɚ
3 Ʉɨɞ ɡɛɢɪɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɚɭɬɨɪ ɡɚɩɚɠɚ ɢ ɱɟɫɬɭ ɧɟɤʃɢɠɟɜɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɭɦɟɫɬɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɡɛɢɪɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɩɨɜɭʄɢ
ɝɪɚɧɢɰɭɢɡɦɟɻɭɬɚɞɜɚɡɚɞɚɬɚɤʁɟɫɜɚɤɨɝɨɞɧɚɫ
ȽɨɪɚɧɁɟʂɢʄɆɨɪɮɨɥɨɲɤɨɫɟɦɚɧέɢɱɤɟɤɚɪɚɤέɟɪɢɫέɢɤɟ
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Ʉɚɞɚʁɟɪɟɱɨɬɢɩɨɜɢɦɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɚɭɬɨɪɡɚɤʂɭɱɭʁɟɞɚɫɜɟɨɧɟ
ɨɛɪɚɡɭʁɭ ɞɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɬɢɩɚ  ɝɥɚɜɧɢ ɬɢɩ ± ɛɪɨʁ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɪɫɬɟ 
ɢɦɟɧɢɰɚɬɢɩɚήɜɚήɪɭίɚήɜɨʁɢɰɚΰɭέɧɢɤɚήɜɨʁɟɧɚɨɱɚɪɚήɜɚήɟɫɟέɚɤίɨ
ήɢɧɚ ήɜɚήɟɫɟέɨɦɟɫέɨɢ ɫɥ  ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɬɢɩ ± ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨʁɭ
ɱɢɧɟɛɪɨʁɟɜɢɪɚɡɥɢɱɢɬɟɜɪɫɬɟɢɥɢɛɪɨʁɟɜɢɢɞɪɭɝɟɜɪɫɬɟɪɟɱɢ έɪɢɫέɚ
ήɪɭίɢɯ ʁɚɤɧɢ ʁɟήɧɭ ʁɟήɢɧɭɠɟʂɭ ʁɟήɧɢήɪɭίɢɦɚɢ ʁɟήɧɨɢήɪɭίɨɭήɟɜɟέ
ɭɜɟɱɟ ήɜɟ ΰɟέɢɧɟ ɢɡɜɨɡɚ ΰɨɥɚ ɦɢɥɢʁɚήɪɟ ήɨɥɚɪɚ ʁɟήɧɨɦ ɭέɪɢ ίɨήɢɧɟ
ΰɨɫɥɟήʃɢɯήɜɟɫέɚίɨήɢɧɚɢɬɞɇɚɨɫɧɨɜɭɞɟɬɚʂɧɨɝɩɨɩɢɫɚɬɢɩɨɜɚɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ± ɚɭɬɨɪ ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɜɚɠɧɨɝ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɫɟ
ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɬɢɜɧɨɫɬ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɧɚ ɜɢɲɟ ɧɚɱɢɧɚ ɩɪɜɨ ɜɢɲɢɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ ɫέɨέɢɧɚ ɯɢʂɚήɚ ɦɢɥɢɨɧ ɦɢɥɢʁɚɪήɚ ɛɢɥɢɨɧ ɭ ʁɟɞɧɢɧɢ ɢ
ɦɧɨɠɢɧɢ ɞɪɭɝɨ ɛɪɨʁɟɜɧɢɦ ɢɦɟɧɢɰɚɦɚ ɧɚ ɚɤ ɬɢɩɚ ήɟɫɟέɚɤ ɬɪɟʄɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚɬɢɩɚɜɢɲɟɦɚʃɟɨήɛɪɨʁ,ΰɪɢɛɥɢɠɧɨɫɤɨɪɨɨɤɨɛɪɨʁ
ɢɫɥ
 ɇɚɤɨɧɩɨɞɪɨɛɧɨɝɡɚɤʂɭɱɤɚɭɤɨʁɟɦɚɭɬɨɪɩɨɩɨɝɥɚɜʂɢɦɚɫɭɦɢɪɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɫɜɨɝɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɥɟɞɢ ɉɪɢɥɨί ɫɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɩɪɨɦɟɧɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɪɨʁɟɜɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯɩɪɟɦɚ ɩɚɞɟɠɢɦɚ ɬɟ ɜɟɨɦɚ ɩɪɟɝɥɟɞ
ɧɢɯɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɜɧɢɯ
 ɆɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚɆɨɪɮɨɥɨɲɤɨɫɟɦɚɧέɢɱɤɟ ɤɚɪɚɤέɟɪɢɫέɢɤɟ ɛɪɨʁɟ
ɜɚɭɫɪΰɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭȽɨɪɚɧɚɁɟʂɢʄɚɩɪɢɥɨɝʁɟɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɟɢ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɟɛɪɨʁɟɜɚɢɲɢɪɟ±ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭɛɪɨʁɟɜɚɤɚɨɜɪɫɬɟɪɟɱɢɭɫɪɩ
ɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɁɧɚɱɚʁɟɦɢɚɤɬɭɟɥɧɨɲʄɭɬɟɦɟɨɛɢɦɨɦɤɨɪɩɭɫɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨ
ɲʄɭɪɟɡɭɥɬɚɬɚɬɟɛɪɨʁɧɨɲʄɭɢɜɚɠɧɨɲʄɭɩɢɬɚʃɚɤɨʁɚɫɟɨɫɜɟɬʂɚɜɚʁɭɢ
ɩɨɤɪɟʄɭɩɪɢɤɚɡɚɧɨɞɟɥɨɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɨɫɧɨɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɡɚɤɥɚ
ɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭɜɪɫɬɚɪɟɱɢ±ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɦɢɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɡɧɚ
ɱɚʁɚɧɞɨɩɪɢɧɨɫɝɪɚɻɟʃɭɰɟɥɨɜɢɬɢʁɟɫɥɢɤɟɨɛɪɨʁɟɜɢɦɚɚɥɢɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁ
ɡɚɛɭɞɭʄɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɫɥɢɱɧɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɟɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ
ȻɨʁɚɧɚȾɌɨήɢʄ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